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ดัชนีผู้นิพนธ์ที่ตีพิมพ์ ปี 2556
1.		 โกสุม		จันทร์ศิริ
2.		 จาตุรนต์		ตั้งสังวรธรรม
3.		 ฉัตรชัย	เอกปัญญาสกุล
4.		 ชัชวาล		วงศ์จิตรัตน์
5.		 ชัยรัตน์		นิรันตรัตน์
6.		 ธงชัย		แก้วพินิจ
7.		 นงเยาว์		ใบยา
8.		 นัฎกานต์		วงศ์จิตรัตน์
9.		 นัฎฐเนศวร์		ลับเลิศลบ
10.		 นิรันดร์		หุ่นฉายศรี
11.		 น�้าทิพย์		แพ้ชัยภูมิ
12.		 ปิยกรณ์		พูลแย้ม
13.			ปิยกานต์		ลิมธัญญูกูล
14.		 เปรมยศ		เปี่ยมนิธิกุล
15.		 พรพรรณ		ภูมิรัตน์
16.		 ภัทริยา		อินโท่โล่
17.		 ภาวิน		พัวพรพงษ์
18.		 มาริสสา		กองสมบัติสุข
19.		 มานะ		ทวีศิษฎ์
20.		 รุ่งทิวา		วัจฉละฐิติ
21.		 ฤทธี		สมิทธ์ิฤทธี
22.		 วิทวัส		ตันหยง
23.		 วรสิทธิ์		ศิริพรพาณิชย์
24.		 วิทเชษฐ์		พิชัยศักดิ์
25.		 ศักดิ์ชัย		ธีระวัฒนสุข
26.		 ศรีรัตน์		ล้อมพงศ์
27.		 สุขวดี		เกษสุวรรณ
28.		 สมชาย		สัติวัฒน์ศิริกุล
29.		 สุรพัตร		ประไพศิลป์
30.		 สมนึก		ใจสุทธิ
31.		 สมศักดิ์		วสุวิทิตกุล
32.		 สุธีร์		รัตนมงคลกุล
33.		 อดุลย์		บัณฑุกุล
34.		 อรวรรณ		แก้วบุญชู
35.		 อรุณี		ตั้งศิริชัยพงษ์
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